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Аннотация: В статье представлен первичный сравнительный анализ имеющих-
ся образовательных и профессиональных стандартов на уровне понятийного аппарата 
и структур. Исследование показывает возможность их сопоставления по содержанию и 
выработке на этой основе профессионально ориентированных норм подготовки к препо-
даванию как виду профессиональной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ
На	 различных	 уровнях	 отечественной	 системы	 профессионально-
го	 образования	 осознана	 необходимость	 перехода	 от	 образовательных	
стандартов	к	профессиональным.	В	области	педагогического	(психолого-
педагогического)	образования	к	настоящему	времени	имеется	несколько	
регламентирующих	 документов,	 различной	 значимости	 и	 содержания,	
раскрывающих	этот	вопрос.	Проанализируем	их.
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ГОСУДАРСТВЕНЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Согласно	 Федеральному	 государственному	 образовательному	
стандарту	 высшего	 образования	 по	 направлению	 подготовки	 44.04.02	




научно-методический,	 организационно-управленческий	 виды	 деятель-
ности,	сочетающиеся	с	преподаванием	как	общее	и	частное	(Федеральный	
государственный	образовательный	стандарт	…	,	2016:	Электр.	ресурс).
Термин	 «преподавание»	 отсутствует	 в	 документе.	 Однако,	 на-








ся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 употребляется	 термин	
«восстановительное	 обучение»);	 организация	 и	 руководство	 проектно-
исследовательской	деятельностью	обучающихся;	организация	работы	по	
учебно-методическому	 обеспечению	 содержания	 образования;	 анализ	
учебно-воспитательной	работы	в	образовательных	организациях,	вклю-
чая	 инновационные	 технологии;	 мониторинг	 сформированности	 ком-





























Существенно	 важно,	 что	при	 разработке	программы	магистратуры	





ботке	 компетентностного	 подхода	 к	 осмыслению	преподавания	 в	 выс-
шей	школе	(Гневашева,	2013;	Фортунатов,	2016:	Электр.	ресурс).

























фессиональный	 стандарт.	 Педагог	 профессионального	…,	 2015:	 Электр.	
ресурс).	 Основным	 видом	 профессиональной	 деятельности	 педагога-
психолога,	 согласно	 стандарту,	 является	 психолого-педагогическое	 со-
провождение	 образовательного	 процесса	 в	 образовательных	 органи-
зациях	 общего,	 профессионального	 и	 дополнительного	 образования,	
основных	 и	 дополнительных	 образовательных	 программ;	 оказание	
психолого-педагогической	помощи	лицам	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья,	испытывающим	трудности	в	освоении	основных	обще-




делу	 либо	 являющимся	 потерпевшими	 или	 свидетелями	 преступления	
(Профессиональный	стандарт.	Педагог-психолог	…,	2015:	Электр.	ресурс).	







































Осмысление	 преподавательской	 деятельности	 на	 основе	 разных	
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